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桜まつり公演の舞台 - スナップ
SCENES FROM PERFORMANCES AND SNAPSHOTS 
娘すがたの扮装で、京山美知子 舞台衣裳のままで、星空ひか4 、 深山さくら、大和七海路
Miss Michiko Kyoyomo in the costume 01 0 girl. 
「春の踊 り」扇獅子・大和七海路 「春の踊 り 」匂業・故虫明美と美彰てい子。
Miss Nomiji Yomolo os "Ogi-jishi" Misses Akemi Furusolo ond Teiko Misugi 
in I'Haru_no Odori." in "Roinbow Tokorozuko." 
「日本の花」の舞台で 〈後列左から)千曲、本城、
松乃、大和、 栄、那智、京山、強(その前列左から)
高羽、時雨、根、千波、 美杉、星空 (その前列周)
衣裳部竹田、 深山、故里、南、畷、藤代、字治、
衣裳部山村(前列同)益田、梅田、入江、弁上
Firsl row (fron (eft 10 righll: Hideloko Mosudo, Ken-ichi Umedo, Kooru Irie ond Keiji Inoue. 
Second rOw Ifrom left 10 righll: Misses Tomoe Tokedo, Sokuro Miyomo, Akemi Furusolo, Yuko 
Minomi, Kolsumi Nowole, Ayoko Fujishiro, Kooru Uji ond Yone Yomomuro. Third row Ifrom left 10 
righll: Misses Chizuru Tokobone, Olowo Shigure, Kolsumi Moki, Ryuko Chinami, Teiko Misugi and 
Hikaru Hoshizora. Fourlh row (from (eft 10 righli: Misses Yaeko Chikumo, Tamaki Honjo, Midori 
Molsuno, Namiji Yamalo, Miyuki Sakae, Waloru Nachi. Michiko Kyoyama and Ruiko Mari 
The f?ale in "Haru・nO Odori." 「春の踊り」のフィナーレ
「二人袴j の京人形・左から娘人形・美彰てい子、若衆人形・高羽千鶴、舞鶴・京山美知子
From left 10 righl: Miss Teiko Misυgi as "Gir( Do()," Miss Chizuru Takabane as 
・・ Samurai Doll" and Miss Michiko Kyoyamo os "Moizuru" in “ Ninin Bakama." 
ホノルル
め
Lr
Takarazuka troupers paying homage at the monument 
lor those who di吋 in World War 1. 
ハワイ県県庁の県知事室で、ミス桜女王、知事代理を真ん中iζ記念写真 Takarazuka girls with Secret?y 01 Hawaii Farrant l. Tυrner and Miss 
Molly Ishida, Cherry Blcssom Queen, at the Hawaiian government oflice. 
Takarazuka girls with Japaｭ
nese Consul-General Masa ・
hide Kanayama. IFrom left 
to rightl , Misses Ryuko 
Chinami, Chizuru Takabone, 
Hikaru Hoshizora and Ruiko 
Mori. 
From left to right, Misses Ryuko 
Chinami, Miyuki Sokoe ond Nomiji 
Yomoto; Mcyor Neol S. Bloisdell 
01 Honolulu; ond Misses Midori 
Motsuno, Hikoru Hoshizora and 
Molly Ishido 
金山総領事を囲んで (左か
ら)千波、高羽、星空、毛主
ホノルル市長とと L に(.J.:がら )
千波、栄、大和、ホ ノルル市長、
松I'J、星空、桜の女t:。
圃圃圃・・
日
τHE FIRST DAY 
IN HONOLULU 
人力車でパレ{ドする畷克美(上右) ・星空ひかると京山美知子
(上左・左から)・横克己と 宇治か{まる(下右 ・左から)松乃みど
り(下中) ・ 大和七海路(下左)車を曳くのは J.J.C.C. の人たち
Top left: Miss Hikaru Hoshizora, lelt, and Miss Michiko Kyoyama. Top right: 
Miss Katsumi Nawote. Bo廿0同 lelt: Miss Namiji Yomato. Bottom center: Miss 
Midori Matsuno. Bottom righ七 Miss K副知mi Maki, lelt, and Miss Kooru Uji. 
コナ テレビにも出演
ハワイ訪問中の力道山を囲む選るい子、高羽千鶴、星空ひかる (左から}
Miss Ruiko Mari, left, Miss Chizuru Takabane, center, and Miss Hikaru Hoshizora, 
right, together with Rikidozan. 
スタジオの表で故里明美、 畷克美(左から)
Miss Akemi Furusato, left, and Miss Katsumi 
Nowate in Iront 01 the Kono studio. 
中: 行
IRLS BEING GREETED 
APPEARANCE IN KONA TV 
カメラの前で本城珠喜、大和七海路、千波飽子(左から)
From left to right: Misses Tamaki Honjo, Namiji Yamato 歌う積克己 踊る南悠子
島め ぐ り カイルワ町で梅子の実を飲 At Koiluo, Ilrom lelt to 匂hti Misses Kooru Uji, 
む字治、大和、栄、千曲(左か ら) t、Jomiji Yomoto, Miyuki Sokoe ond Yoeko Chikumo ・
ハワイ市役所のテラスで歓迎の市
音楽隊とともに微笑む千波龍子
At the terroce 01 the Honolulu municipol office, Miss 
Ryuko Chinomi together with the municipol bond members. 
微笑む大和七海路 Miss Nomiji Yamato. 
フラの踊 り 子達と (ü切り左から ) 宇治、故里、藤代、畷、 南、深山、様、松乃(後列同)替、星空、千曲、本城、時雨、千波、高羽、栄、大和、京山
Together with hula dancers, Front row (from left to rightl , Misses Kaoru Uji, Akemi Furusato, Ayaka Fujishiro, Katsumi Nawate, Yuko Minami, 
Sakura M iyama, Katsumi Maki and Midori Matsuno. Rear row (Irom lelt to rightl , Misses Ruiko Mari, Hikaru Hoshizora, Yaeko Chikuma, Tamaki 
Hon jo, Otowa Shigure, Ryuko Chinomi, Chizuru Takobone, Miyuki Sakoe, Namiii Yomoto a_nd Michiko Kyoyama. 
カ メ ラ を構えて Takarazuka girls taking snaps. 
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上から栄みゆ き
と、那智わた る
Miss Miyuki Sakae, 
rear, and Miss 
Wataru Nachi. 
「ワーイ」時雨乙和
Miss Otowo Shigure. 
波乗り遊びの千曲八重子
Miss Yoe主。 Chikumo.
ワイキキの浜で那智、千曲、大和、京山(左から)
From left to right, Misses Wotoru Nochi, Yoeko Chikumo, 
Nomiji Yomoto ond Michiko Kyoyomo ot Woikiki Beoch. 
ワイキキ浜でカヌーを遊ぶ大和、千曲、京山、那智(左から)
ハナウマ海岸で星空、高羽(左から)
Miss Hikoru Hoshizoro, left, ond Miss 
Chizuru Tokobone ot Honaυmo Beoch. 
AT WAI削削腿ACH
Yoeko Chikumo, Michiko Kyoyomo ond い{otoru Nochi 
ワイキキ~で宇治か{まる Miss Kooru Uji ot Woikiki Beoch. 
アヲイヰキのコ 4"…・
70korn , U1 fJ ク ・ フ弓 .
九UI\Q gir/s iOjnj_ ~ ・ νz ク Ic.ユ川ng the /(odok Hu/とご古る
- , YVOikiki. 
アグシズを
宮、フ
ZUKETTES LEARNING HOW "'r 
TO DANCE THE HULA 
ワイキキのギラード ・ スタ
ジオでフラ ・ ダンスを稽古
Tokorozυko girls leorning how 
10 donce Ihe hulo 01 Ghirord 
Sludio, Woikiki 
カウアイ島で南悠子
Miss Yuko Minomi 01 Kouoi Islond. 
ハレイワ ・ パークの大和七海路
Miss Nomiji Yomolo 01 Holeiwo Pork. 
ココヘッドの見える海岸で高羽千鶴 Miss Chizuru T okobone. ココヘァド海岸の千波龍子 Miss Ryuko Chinomi 01 Koko Heod Beoch. 
(上から)ハナウマの海岸で藤代彩子と故里明美(左から)カウアイ島の那智わたる、美杉てい子、栄みゆき Miss Ayoko Fυjishiro， reor, ond 
M目s Akemi FurυsolO 01 Honoumo Beoch. From left 10 righl: Misses Woloru Nochi, Teiko Misugi ond Miyuki Sokoe 01 Kouoi Island 
ハ y トドグを崎じる千曲、栄、 美修 (!i.から )
From left 10 right: Misses Yaeko C hikuma, 
Miyuki Sakae and Teiko Misugi ・
オ ア フ島を空か ら見学へ
Takarazuka girls going 10 lake an Aloha Airline 
plane to have a look 01 Oahu Island from Ihe air. 
パイナップル会社でパイナップルを食べる栄、大和、樹、 本城、
松乃、宇治、星空、千波{左から)
From left 10 righl: Misses Miyuki Sakae, Namiji YamalO, Kalsumi 
Maki: Tamaki Honjo, Midori Molsuno, Kooru Uji, Hikoru Hoshizora 
and Ryuko Chinomi 01 0 pineopple plonl. 
カナカ土人博物館の土人の家と松乃みどり
Miss Midori Matsuno and 0 Kanaka's hut at 
the museum. 
11・1t ・γ70 ,,,, 
PINEAPPLEI パイナ 7 プル会社でジュースを南、故里、毛主(左から )
From left 10 righl: Misses Yυko Minami, Akemi Furυ叩10
and Ruiko Mari al 0 pineapple planl. 
• 
カウアイ島Jレマハイピーチの千曲、美杉、栄、那智 (左から}
From left to righl: Misses Yaeko 
Chikuma, Teiko Misugi, Miyuki 
Sakae and Wataru Nachi al Ihe 
beach of Kauai Island. 
ハナ レ イ谷で様克己
Miss Kalsumi Maki. 
ワイキキ浜カナカの小屋の前の藤代彩子
Miss Ayako Fujishiro in fronl of 0 Kanaka's 
hul al Waikiki. 
コケ イ渓谷の上で星空ひかる
Miss Hikaru Hoshizora. 
カ ウアイ島ハナ レ イ谷には日本の水田そっくりの風
宗がある。南悠子と畷克美(左から )・ 同島コケ イ渓
谷での那智わた る 、 星空ひかる、 高羽千飴(左から )
Miss Yuko Minomi, left, ond Miss Kolsumi 
Nawale. Honalei Valey which hos 0 
,cenary sirnilar 10 Ihol of Jopon is seen. 
From left :0 righl: Misses Woloru 
Nochi, Hikoru Hoshizoro ond Chizuru 
Tokobone. 
カ イルアで高羽、 星空(左かる)
Miss Chizuru Tokobane, le ft, ond Mis Hikoru 
Hoshizora at Kailuo. 
コ コナツを持って美彰てい子
Miss Teiko Misugi ond Children. 
しし i 色めく 11 ') 
Maklng A Tour of Oahu 
ヌア ヌパ リ で (前左から)南、栄、深山、 宇治、 時雨、千曲、 J~t山
(後左から)故里、 星空、 高羽、 大和、 替、松乃、千波、梅田団長、
議代、畷、様、本城、入江楽長
At Nuuanu Poli: Front rOW (from left fO rightl: Misses Yuko Minar刊，
Miyuki Sokae, Sakura Miyama, Kaoru Uji, Otowa Shigure, Yoeko Chikumo, 
ond Michiko Kyoyomo. Rear row (from left to righfl ・ Misses Akemi 
Furusato, Hikoru Hoshizora, Chizuru Takobone, Nomiji Yamafo, Ruiko 
Mari, Midori Mofsuno, and Ryuko Chinomi; Ken-ichi Umedo, Misses Ayako 
Fujishiro, Kofsumi Nowote, Kofsumi Moki, ond Tomoki Honjo; ond 
Kooru Irie 
ヌアヌ パ リ の古戦場で島め ぐりを案内して下さったホノルル日本人青年商工会議所の方々とともに
Af Nuuonu Poli: Tokorozυka girls with Honolulu Joponese Junior Chomber 01 Commerce members. 
J.]'C.C. の方と時雨、宇治、千曲{左から)
From left to right: Misses Otowo Shigure, Kooru Uji 
ond Yoeko Chikumo together with J.J.C.C. members. 
(上)真珠湾の見える所で美彰、千曲、栄{左から)
From left to right: Misses Teiko Misugi, Yoeko Chikumo 
ond .Miyuki Sokoe. Peorl Horbor is seen ot right. 
大戦記念プールの前で南、大和(左から)
BON VOYAGE! 
p . ウィルソン号の甲板で主主命具の訓練をうける
藤代、綴、故里、南(左から)
From left to right: Misses Ayoko Fujishiro, Katsumi 
Naw。旬， Akemi Furu~ato ， "nd Yuko Minami learning 
how to put on the Moe West. 
HAWAI! ALOHA! 
レイ売りを求めて(ヲイキキ浜)栄みゆき
Miss Miyuki Sakae ot Waikiki. 
Miss Hikaru Hoshizora, left, and Miss Chizuru Takabane 
in Iront 01 Kobayashi Hotel. 
(ホノルル空港)美彰、時雨、那智、 京山(左から )
At Honolulu Airport: Ifrom left to rightJ Misses Teiko Misugi, 
Otowa Shigure, Wataru Nachi and Michiko Kyoyamo. 
ワイキキのギラード・フラスタジオの前で藤代、 字治、逮(左から)
From left to right: Misses Ayako Fujishiro, Kaoru Uji and Ruiko Mari 
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帰国の船上で〈左列前から
)
雌克夫
、
放出明美
、
深山
さ
くら
、千
波龍子
、
時雨乙
和、
松乃み
どり
、
本
城
妹喜
、
千山八重子
、
官るい
子
、
美杉
て
い子
(右列的から
)
藤代彩子
、
南悠子
、
宇
治
かほる
、
出克己
、
栄みゆき
、
大和七海
路
、
高羽
千
館
、
日空ひかる
、
京山美知
子
、
那判
わた
る
left row (from foreground upl: Misses I:atsumi 
Nowote, Akemi Furusoto, Sakura Miyama, Ryυko 
Chinami, Otowa Shigure, Midori Motsuno, 
Tomaki Honjo, Yaeko Chikuma, Ruiko Mori ond 
Teiko Mizυg l. 
Right row Ifrom foreground upl ・ Misses Ayoko 
Fujishiro, Yuko Minomi, Kaoru Uji, Katsumi Maki, 
Miyuki Sokoe, Namiji Yoma to, Chizuru Takabane, 
Hikaru Hoshizota, Michiko Kyoyamo and Wotoru 
Nachi. 
船中の故里明美
Miss Akemi Furusato. 
ハ ワ イ報知の イ ンタピュ ーをうける藤代 ・ 時雨 ・ 梅田 ・ 畷 ・ 故里 ・ 南 ・ 惑 (ハレクラ ニ・ ホ テ ルで)
いまアルバ
ム
を眺めて
、
感激を新たに
しながらも
、
内外各方面から寄せられた
御好意を
、
しみじみとありがたく思う次
第であります
。
ノ、ヲイ土産点描
併せ
て宝塚が国際的存
在
を認められ
た
のは有難いこ
とだと
思い
ま
す。
ことに
、
今年は白人の観
客
が多く
、
客
席
の三
、
四割を
占
め
、
多い時
は半分ぐらい白人の
日
もありました。また
、
二世
、
三世の
若
い人も増
えて
、
観客層がひろがり
、
各場面ご
と
に盛んな拍手をいただきました
「
ワ
ンダ
フ
ル」という賞め言葉が
、
ついには「
テ
リ
フイク」という
最上の言葉に変ったこともあって
、
客層は去年に較べて一段とひろく
なり
、
国際色を
豊
かにして来たと云えましょう。
年とともに盛大をきわめるハワイの「桜まつり」とともに
、
いよいよ我が宝
塚レ
ビュー
の公演も
、
大きな国際行事と
なりつつある乙とは
、
まことに愉快な
こ
とであります
。
乙の
上
と
も、
大方の皆様
の御声援をお願い致します
。
こ
としは演しものも
、昨
年の
日本もの
中心から
、
目さきを変えて
、
シャンソン
マンボなど西洋
の
ものを約
三
分
の
一ほど
入れましたが
、
ζれは軽快な感じで
、
評
判が良か
ったようでした。それに
、
、ダン
ス
によ
っ
ては脚を出すものもあ
っ
たので
すが
、
ζれも上品で美しいという好評を
得て「
宝
塚娘を見て
、
日本人の体位向上
を知る
こ
とが出来
た
」と新聞にも書かれ
るなどいろいろと面白を施してまいりました
。
益
田
秀
会ス
コフ
ィ
ー
ルド劇場
乙の劇場は
、本公演を終
っ
てから
、
特
別公演を行った
スコ
i
フィ
ー
ルド陸軍兵
営の公演場
ピ
っ
た
。
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第一景
若衆
同同同悶同同
踊る女
同同
松乃みどり本城珠喜千曲八重子高羽千鶴星空ひかる京山美知子南悠子美杉てい子大和七海路栄みゆき惑るい子様克己時雨乙和字治かほる
間同同同同同
ゆかたの女うちわの女
同同同
うちわの歌手踊る女歌手プログラム・
H
四月四日より四月八日まで
三人一袴」
作-水回茂演出・天津乙女
住吉左衛門深山さくら高砂畷克美老松藤代彩子石馬之助南悠子京人形『娘』美杉てい子鈍太郎時雨乙和京人形『若衆』高羽千鶴雛鶴 山美知子侍女千波龍子同本城珠喜同大和七海路同栄みゆき同千曲八重子開場建るい子
「日本の花」
作・演出高木史郎花の宝船
畷克美南悠子故里明美深山さくら字治かほる藤代彩子千波龍子時雨乙和松乃みどり
第一国家皇帝鶴亀娘歌手さくら
同間同
同本城珠喜同大和七海路同千曲八重子同還るい子同京山美知子
歌手宇治かほる同様克己
第二景紺屋のお六
お六南悠子
第三景有薬
若衆故
里
明美
弓薬の女美
杉
てい子
同大和七海路同栄みゆき
歌手模克己
第四景蝶々
蝶松乃みどり
第五景菜の花
蜂深山さくら蝶松乃みどり菜の花那智わたる同宇治かほる同時雨乙和岡高羽千鶴岡選るい子同星空ひかる同京山美知子
第六景花のマンボ
マンションの女藤代彩子同本城珠喜同千曲八重子
第七景アンチエイン
ド・メロディ
奴隷男畷克美奴隷女千波龍子歌手線克己第八景兎と亀亀太郎深山さくら鳥子宇治かほる兎吉時雨乙和第九景花の茶屋茶屋
の女美
杉
てい子
第 書店第第 第 第第第
典九 つ 白藤 八 PQ 七 巡 六 仏シ五 仏シ 四 子巡 三 歌 二
獄景同ば同同同百 策子子景礼景同同同同同像 l 景同同同同同同同同同同像 l 景同供礼景手景同同同同同同同
め合 パ
麓恋仏 仏 蓬花た
t 人 : よ
容を像 像 の祭り
且つ に
合 〈く B A 花 りし
那 星高京毛主千本故自時畷る美 本那時千深藤松 星毛主高栄大本那時千深藤松 京千美 槙 て 那星毛主高栄大本
智 空羽山 曲城里百雨に杉 城智雨波山代乃 空羽和減智雨波山代乃 山曲杉 ま 智空羽和城
わひ美る八 合 はて わ きみひるみ七わ さみ美八て つ わひるみ七
た か千知い重珠明 乙克 い 珠た乙龍く彩ど かい千ゆ海珠た乙龍く彩ど 知重い 克 せ たかい千ゆ海珠
る る鶴子子子喜美 和美 子 喜る和子ら子り る子鶴き路喜る和子ら子り 子子子 己 るる子鶴き賂喜
自
百
同松乃みどり同大和七海路同栄みゆき岡高羽千鶴岡替るい子同星空ひかる同京山美知子
第十景走る兎吉亀太郎深山さくら兎吉時雨乙和第十一景向うの小山亀太郎深山さくら白馬子宇治かほる兎吉時雨乙和第十二景幻を追いて若衆故里明美侍女旗克己同時由るい子
第十三景審の宴
局(っぱね)栄みの
ご
J
姫南悠子若衆故里明美女童美杉てい子同京山美知子侍 槙克己同時四るい子小姓大和七海路
座頭那智わたる第十四景パリ・マンボパリジェンヌ畷克美同藤代彩子同千波龍子同松乃みどり岡本城珠喜同千曲八重子岡高羽 鵠同星空ひかる
第十五景奴さんと娘
奴深山ぎくら御殿女中時雨乙和第十六景獅子頭の踊り胡蝶美
杉
てい子
女南悠子小娘美杉てい歌手宇治かほる若者松乃みどり典獄大和七海路
同栄みゆき
第十景アペ・マリア歌手旗克己第十一景崎慎太郎飴墨の男深山さくら飴屡の女遜るい子子供千曲八重子岡京山美知子
第十二景靭額草津の男松乃みどり草津の女藤代彩子草津の女本城珠喜草津の男高羽千鶴八木節 故里明美八木節の女千波龍子少女美杉てい子同宇治かほる同様克己同大和七海路同栄みゆき同星空ひかる
第十三景鋳について
Q
子畷克美
P
子時雨乙和
第十四景すすきと月若者南悠子和尚深山さくら姫松乃みどり侍女美杉てい子
同千波龍同様克己同本城珠喜同大和七海路同栄みゆき同還るい子同星空ひかる
子供千曲八重子同京山美知子
第十五景まんじゅしゃげ若者南悠子和尚深山さくら姫松乃みどり侍女美杉てい子同千波龍子
同京山美知子
腰元大和七海路
同栄みゆき
第十七景子
胡蝶美杉てい子
同本城珠喜同千曲八重子同京山美知子
獅子大和七海路
同栄みゆき
第十八景花売娘
ジャン二等兵時雨乙和ロニ
l
遜るい子
第十九景兵営の前大将根克己兵士藤代彩同千波龍子同松乃みどり同那智わたる同千曲八重子岡高羽 鶴岡星空ひかる中尉故里明美
伍長深山さくら大将夫人本城珠喜ジャン二等兵時雨乙和ロニ
l
選るい子
第二十景昔の敬男南悠子娘宇治かほる恋人大和七海路お婆さん栄みゆき
第廿一景トラ・マンボ
ムチの男畷克美トラ
・マンボ藤代彩子
向千波龍子同位乃みどり岡本城珠喜岡千曲八重子同高羽 鶴岡星空ひかる同京山美知子
第廿二景フィナーレ若衆那智わたる
同故里明同深山さくらムチの男畷克美トラ
・マンボ藤代彩子
同千波龍子
ここは関西に馴染の深い稲妻マ
l
クの廿五師団の
兵営の中にある劇場で、ホノルルから約四十五分ちょうど。オアフ島の中心部から西北にワイアネ山の麓までの広大な地域全部が兵営に取入れられている営内に劇場
、
ボクシング場、体育館、ボーリング
アレ!場、ゴルフリンク、そ
の他の室外体育施設が
完備していて、営内は自動
車
で
往
来しなければなら
ないほど広い。
営門のと乙ろには
、
流石にいかめしい
MP
が頑張
って居て
、
なるほど兵営の入口だな、と思わせるが
一歩営内に足を入れると、軍服はもちろん 平服ありスポーツ服あり、さらに家
族
子供が往き来してい
て、ちょうど大学の校内へでも入って行く様
錯
覚
を起すほど
、
延々とした兵営風
景
であった。
ここの劇場は、平素は映画
館
として、兵
隊
および
その家族が、市内よりうんと安い値段 、映画が見られる様になって居る。面白いことには、 の入口を入ったところに、
ポプ
コ
l
ンの自動販売器が置いてあり
、
大きなガラ
スのケ
l
スに、ポプコ
l
ンが一ばい入っていた。
観客はこれをモグ
モグ
やりながら
、
映画を見る仕
組になっていて
、
別に食べて美味しいものとは思わ
ないが、大して腹が張らないし、アメリカ人の晴好に合うのだろう
。
ちょうど私が舞台の下検分に行った時は
、
場内の
掃除をして居った時だったが
、
本当に山の様にポプ
コ
l
ンの食べ残しとその袋の残骸が集められておっ
た。劇場の中を汚す は、何も日本人の特技とばかり云えないなあと、変な所でいささか意を強くした次第だった。
カシャフタ
l
劇場
これもスコ
l
フィールド兵営の次ぎの自に公演し
たフォ
l
トシャフタ
l兵営の陸軍の劇場でホノルル
市の西北郊外にあって
、日
本で云えば嘗ての師団司
令部とも云うべきところだと思うが
、
良く手入れの
行
届
いた芝生の広場の中に建ててある立派な劇場で
前のス
コフ
ィールドとは違って、主として演劇をや
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可也
扇
獅横克己本城珠喜大和七海路栄みゆき替るい子星空ひかる
すすきと月
南悠子深山さくら千曲八重子京山美知子
はまなすの花
畷克美深山さくら時雨乙和字治かほる
たんちゃめ
故里明美藤代彩子美杉てい子千波龍子本城珠喜大和七海路栄みゆき千曲八重子選るい子星空ひかる
僕の初恋
模克己
フィナーレ
那智わたる南悠子畷克美深山さくら宇治かほる藤代彩子美杉てい子旗克己時雨乙和栄みゆき千曲八重子選るい子京山美知子故里明大和七海路星空ひかる千波龍子本城珠喜松乃みどり高羽千鶴
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同同同問同同
第十六景若者和尚子供
同
第十七景
雲助
同
醜女歌手
第十八景
男女少女
同同同同同同同
第十九景
歌手
第二十景
紳士
同
セ・シ・ボン
同同
ワルツの踊り子
同同同同同同同
青年
同同
マンボの女同
タップの青年
同
る劇場らしく
、そ
の楽屋は実に立派
で全
部で
、四
部
屋あったが
、各
室毎にシャワー
、ロ
ッカー
、トイレ
ット
、洗面所が完備して居て一寸うらやましかった
乙乙の楽屋のドァーには、乙れ迄乙の舞台をふん
だ有名な映画人
、
芸能人の名前が白いぺンキで書か
れであった。例えば
、ポ
ップ
・ホ
l
プ
、ァ
l
ル
・
ジ
ョルスン、マリリン・マックスウェル、アン・ミラーなど、今度はそ
ζ
に宝塚レビューの文字が書き入
れられるかも知れない
すナイトクラブの客席照明
昨年はそれ程見られなかったが
、今年は一流のナ
イトクラブでは照明の方法を変えて、客席の照明を電気をやめて
、ロ
l
ソクをランプのホヤの様なもの
で囲った薄暗い照明に変えて居った事だった。建物の構造
、
客席のふんいきに
、
良くとけ込んで落着い
た気分を出していた。老若を問わずアベックの二人などには
、
実に印象的な好もしい照明
r
と思う。
会ハワイでも撮影会は盛んでワイキキにある有名な記念プ
l
ル前の、芝生の広
場をスタンドで囲んだ場所で
、
毎週一回コダックフ
ィルムが主催で
、フラ
ダンス念公開して撮影会を開
いてコダックフィルムの宣伝をしている。二千人近い観光客が、色とりどりの服装
、カメラ
の砲列を
敷くさまは
、
壮観であり、海浜着のファッションシ
ヨウもあわせ 見せてもらった様なもの あ 。
会カワイ島観光
ホノルルから飛行機で四十五分飛ぶと、カワイ島に着く。此の島はガーデンアイランドと呼ばれ
、
島
のいたる処に景勝の地がある。同じハワイ列島中でも
、
他のマウイ島、ハ と多少異って
、
樹木風
物が日本に一番近い様に思われた。
ワイアレアレ山の裾野が、一つの島を作っている
が
、ここ
にはアラカイ湿地帯と云う
、
世界一の源地
帯がある。その西に島の南北 走るワイメアキヤニヨンは、アメリカのグランドキャニ ンの小規模なものだそうだが、こ ながめは
、日
本では見られな
い壮大なもので った。
噌，
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アラダ
スミ手先
、き
ン
克
美
畷
ハワイは直射日光が強いせいか
、
いたると乙ろに
原色の色彩が
ζ
ばれているし
、
街へ出ても色とりど
りの鮮かな着物を着た人たちが歩いていて
、
ほんと
うに精麗花見えました
。
私たちは
、
みんなでフラダンスを習いましたが
、
フラダンスというものは
、
ハワイの人が腐っている
のを見ていると
、
とても小味なもので
、
一沫の哀愁
を帯ぴていて
、
「日本の地唄舞というところねえ」
と云った人があったほど
、
手先きでさまざまな意味
を表現して、肩の線は動かさないのだということがわかりました
。
フラダンスと云えば、腰を振る、ダンスだとばかり
思っていたのが
、
手先きで踊るダンスだということ
と
、
ダンスによっては
、
いろいろな意味がある訳で
すが
、
それがみんな手で表現されるのでした。
その点では、手の表情を大切にする日本舞踊とも
ずいぶん共通点があるように思いました。
私たちが習ったのは、どちらかと云えば
モダンな
振りのフラダンスでしたが
、
クラシックな系統のも
のもあ
、
そのほかタヒチ系のフラダンスというの
て驚ろきました。暑いハワイ
、
と聞いていたので
、
乙れはピックリ ものでした。
でも熱狂的な歓迎をうけ
、
縞麗なレイを沢山かけ
て貰って
、
みんな
ニコ
ニ
コ
していました
。
ハワイへ着いた夜は雨でした。ハワイへ着いた自
に雨に逢うのは縁喜のよい るしだとのこと
、
おか
げで
、忙しかったのと、空気が澄んでいるのとで
、
好きなものをパリパリ食べたいと思っていま が矢張り公演の乙となどで気疲れが出たのか食慾が減って五斤ほど痩せたよ です。
一世の方も
、
二世
、
三世の方も
、
それに米人の間
でも
、
日本舞踊に深い理解を持った万が多か
っ
たの
は何より心強く思いました。
人力車
酔
つ
故
里
美
明
ホノルルの市中行進は
、
人力車に乗せられました
が
、車を曳くのがジュニア商議会員の方で
、
私には
珍しい経験でした。しかし
、
最近の日本を知ってい
ない人たちは
、
矢張り今でも人力車が日本の重要な
乗物だと思っているらしかったようです。
私の車を曳いて下さった万は
、
大変な張り切り方
で
、
皆と一緒にパレードする
コ
!スを
、
右に左にと
ジグザグ
コ
1
スをとって
「アケミ
・フルサト/」「アケミ
・フルサト/」
と触れ歩いて下さるのですが
、
おかげで
、
すっか
り人力車に酔ってフラフ
ラ
になりました。
一日の公演が終るとジュ
ニア商議会員の万の案内
で
、
全員ナイト
・クラブへ連れて行って頂きまし
た。主に
、
ハワイの唄とダンスを見たのですが
、
歌
っている男の人の声の縞麗なのに篤ろきました。まるで
、
女の人のような美しい高い声でした。
知らぬうに時間が過ぎてしまって
、
全員感激して
ホ
テ
ルへ帰りましたが
、
榔子の聞から見えるお月様
の美しかったこと とりわけワイ
キキ
の浜辺で見た
月の素適だった
ζ
とと云ったら
、
云いようもありま
せんでした。
あまり色彩が美しいので
、
思わず洋服を沢山買っ
て来ましたが
、
日本でも着られるほどの色彩のもの
という乙とでは
、
少し頭を使いました。物価は割合
は
、
猛烈に
、身体をパッパッと振りづめに振
っていなければいけないそうです。あちらの新聞紙が私の組長ぶりを賞めて下さって
、
若いメンバーに人気があるとか
、
ツ
ボを心得た踊りで
、
仲々良い
、
なんて書いて
呉れたのには
、
少々冷汗をかきました。
しかし
、
何度でも行きたい
||
美しい景色
と音楽は
、
大変な魅力でした。
山深井」左んさ子悠畑一ζ
て
井』つる添えり見寄のいかげ吋品サ
ラ
ッとした乾燥した空気
、
ということは
レらハワイへ行くと決ったときから
、
随分聞かさ
ふ
J
，，、
んされて居ましたが
、
ほんとにサラサラとして
、
llr
足袋に汚れがつかないほど
、
澄んで
、
美味し
い空気でした。
おかげで
、
すっかりお腹がすいて
、
食慾旺盛とい
う現象を
呈
しましたが
、
何より美味しかったのは果
物の豊富だったこと
、
パイナップルの味はまた格別
でした
。
フラダンスを見物に行って
、
直ぐ踊って見せたと
ころ
、
さすがにタカ
ラ
ズカ
、
ギョ
l
ルスはダンスが
うまい
、
と賞められたことも
、うれしい思い出です。
しかし
、
出かける時は白航機でアッという聞にハ
ワイに着くと
、
直ぐいろいろな行事の歓迎をうけた
のには
、
嬉しいやら
、
忙しいやら
、
ことに「スマイ
ル
、
スマイル」と微笑ばかりさせられていたので
、
夜ホ
テ
ルへ帰ると頬が突張って
、
顔の筋肉が何だか
変になったように思い した
。一
と晩寝ると
、
また
朝から「スマイル
・スマイル」なので
、
お部屋でお
喋べりする暇もなく
、
朝の食卓へ
、
そ乙から自動車
へ
、
と
、
ほんとに忙しさに目が廻るようでしたが
、
それだけに忘れられない思い出 なりました。
美味
し
し、空気藤
代
子
<<v 培壬
縁喜のよい雨
の
日に
南
f忠
子
いま思い出しても不思議なのは
、
た時でした。旅客機の外へ
、
ホノルルへ着い
一歩足をふみ出したら寒くて索、く
に安
いよ
うに思え
ました
が
、
お
小
遣いが沢山
あ
る訳
でもないので
、
ぎりぎり一ぱいのショッピングは緊
張を味わいました。
ヲンダフ
レビュー
Jレ
深
-山
さ
く
ら
少し慣れて来たので買物に出ましたが
、
専ら十
セ
ントストアまわり
、
立派な店だったら堂々と入って
堂々と品物を見て
、
堂々と出て来ます。
きすがに昼間は暑いので
、
すっかり焦けてカナカ
族に近くなってしまいましたが
、
公演二日目の朝
、ん命己路海七嫡左ん々己喜珠城本幸4iまの装扮
ハワイ新聞に批評が出ていた時は感激しました
。
「こんどのショウは素晴しい。日米人双方から
H
ワ
ンダフル
・
レ
ビ
ュー“
"だと絶讃
を
浴びた
こ
と
H天
国の花園
uH
K
遊ぶ感じを与え
た
」
と物凄い好評で
、
疲れもなにも吹っ飛んでしまい
ましたつけ。
毎朝毎晩食べた果物とアイ
スクリームの美味しか
ったこと
、
これだけは持って帰りたいとつくづく思
いまし 。広い道路静かな車
横克己
ハヲイで印象に残っていることと云えば
、
広い道
路が整備されていて
、
そ
こ
を走る高級車はク
ラ
クシ
ョ
ンも鳴さない ピ
ュン
ピ
ュンと
行き過ぎ
て
いるこ
早く出発
イ
着が空
飛陸ニ羽港
行し時田か
時た間をら
間の遅離旅
ははれ陸客
十三ます機
八月しるで
時十たと飛
間七のきび
、 日で 、 立
途の 、 積つ
中夜ハ荷た
ウ十ワのの
エーイ乙で
l 時のとす
キごホか。そ方大三ス ま五か練オワ当公
でろノな の東阪月 コ 公し自ら習 l イし演私
少で Jレに 夜京を十ア演た早 、 日ケでたのは
憩し Jレか にへ乗七をに 。く ー程ス組の音こ
した空で は 着車 日抱必 出行のト織で楽ん
ま。港出 羽い 、 のえ要 発よ関ラす 、 をど
す に発 田てタ朝てな しり係のるハ担の
ワ
j 気軽なテレビやワイ
キキの浜の音楽など
入
ノ、
薫
ク、フ
江
レ/二L1 
いつも楽しい珍コ ンビ(左から)高羽さん ・ 還さん ・ 星空さん
マツキンレー講堂楽屋で
が
、
十七
日
に出発し
て、
同じ十
七日
に着く
、と
いう
のは途中にある日附変更線の悪戯で
、
こ乙で日付が
一日逆巻きになった
、
という次第です。
到着してみると
、空港にはホノルルの
J
・J
・C
-c
(ホノルル
・ジャパ
ニ
l
ズ
・
ジ
ュニ
ア
・チャンパ
l
-オプ
・コ
マ
l
ス)
の会長ゃ
、
こんどの宝塚係りの
方と音楽の責任者と
、
いった方々が迎えて下さって
「よく来ましたね
ェ、
では」
と
、
車に乗って
、
ホ
テ
ルへ行くのかと思ったら
、
そのまま
ナ
イト
・クラブへ案内されました
。
ナイト
・クラブでは生粋のハワイヤン
・
ミュージ
ックを聞くことが出来て幸福でした
。
しかし
、
日本から行
っ
たステージ
・ショウの一行
が流行歌にあわせて
、
やくざやチャンパラ
、
五ッ木
の子守歌
・ロ
ケァトダンスなどを見せていたのには
少々驚ろきました。
オーケストラの練習
オーケストラの練習は、その
翌
日
、
十八日の夕方
から始めました
。演奏に参
加する人々は
、
半数以上
アマチュア音楽家です
。
専門の音楽家は
、
組合
(ユニ
オン)に属していて
これは
巧
まいことは巧まいが、一時闘いくら、稽古
も一時間いくら
、
ということにな
っ
ていて
、
費用の
点で折合いがつかないそうです。
そのうえ
、
アマチュアの
音
楽家といっても
、
いわ
ゆる好きこそ物の上手なれ
、
といった人々の集りで
よく日本からやって来る流行歌手の伴奏ぐらいは
、
簡単に引うけてやって る程で
、何度も出演してい
るためか
、
日本の流行歌に異常な熱情を持
っ
ていて
どんな流行歌でも暗記していて
、
譜面なしでどしど
し演
奏
できるという具合でした
。
ただ
、
あいにくと私たち
宝塚
歌劇の音楽は
、
いつ
も新しい作曲か
、
東西にわたる新しいアレンジを加
えてあるので
、
出来あいの曲というものがないので
少々間
誤
っかせたようでした
。
ですから全体のバ
ラ
ンスをとる練習から始めて
、
各場面ごとに
音
楽のテンポと拍子が違うことを呑み
こんで貰い
、
一と場面の演奏が終っても、
直ぐ
次ぎ
の場面へ移ってゆくことになるので
、
曲と曲の続き
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とと
、
その道を横断しようとすると
、
チャンと人聞
が通り過ぎるまで車が待っていて呉れる乙とでした
ただ不思議に思ったことは
、
ビルディングが案外
少ないと でした。至ると乙ろに自動車販売店があって
、
それも店が白
、
黄
、
赤
、
ブル
l
、
オレンジと
いうように派手に塗られであって
、
なかには三色ク
リームのようなのもあり
、
夜になると駐車場に電飾
をつけて
、
鮮かな色どりを添えていました。
パイナップル工場を見学したとき
、
入口を入ると
帽子も洋服のポケットも
、
イヤリングまでパイナッ
プルの型のものを身につけた女の人がいます。
洗面所のような所があって
、
蛇口からジュースが
どんどん出る仕掛けになって飲み放題です。日本の生産業とはケタ違いです。まず宣伝です。工場の詳細な説明があってから案内し 呉れましたが
、
機械
は全部オートメーション、パイナップルがベルトの上に
、
並んで行くうちに
、コ
ロリと落ちるのが失格
というわけ。あとで試食をしましたが
、
生のパイナ
ップルの美味しい
ζ
とと云ったらありませんでした
とても楽しかったのですが
、
昼はハワイで幸福な
生活をしてもよいと思うし、夜になるとホームシクにかかって
、
早く宝塚へ帰って地下食堂で二十円
の紅茶が飲みたいなどと思ったのは
、
自分ながら変
だと思いました。
ワイキキ
の浜辺
千
波
龍
子
ワイキキの浜辺は
、各国人がそれぞれ思い思いの
派手な服装で楽しそうに散歩を ていました。
そここ乙にある家はモダンア
l
トのようなものや
ら
、榔子の葉つばを屋根にしたものやらまた日本風
の様式があったり
、
風変りなのもあって
、
私達の目
を楽しませて呉れました。とりわけ夜景の素適なこと
、
空気が澄んでいるので
、
電灯などキ
ラキ
ラと光
って見えました。K羽川
楽
な
ν 
ヒ
-プ
宇
治
か
ほ
る
ハワイでは何度もテレビで放送しましたが
、
驚い
て下
さっ
た
の
で、
み
ん
な
、
と
て
も元気でした。ホ
テ
ルの近くは
、
夜中でもア
ロハ・
オ
エの音楽が聞えて
来て
、
大変に
ロ
マンチックでした。
舞台で
1ノ
イ
も?
栄
み
ゆ
き
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千秋楽のアン
コ
ールのとき
、
J
・C
-の方達から全
員ハワイアン
・スタイルでレイの花をかけて貰い
、
さよなら皆様を歌った時は
、
ζ
の歌の持っている哀
愁を一層にしみじみと感じて涙が出そうでした。
カ-フ
スの底
のお
般
七
海
大
和
路
ダイヤ
モ
ンドヘッド裂の
ココ
ヘッドを廻ったとき
グラスボトムボ
l
トという、船底が硝子張りになっ
ている船で
、
珊瑚礁を見ました。「青い大陸」そっ
くりで
、
魚の泳ぐのや海底にもぐる青年の姿が手に
とるように見えて皆で大はしゃぎしました。ガーデンパーティも初めて味わいました。
ヲ
イ
キキ
の
ホテ
ル
千
重
子
曲
/¥ 
マ
ツ
キ
ン
レ
議
堂
の
r,\. 
.A 
演
が
終
つ
Tこ
夜
か
すつ食すい部チきことた引ホカ キ ら
るて糧がる崩ンで部で時越テイ海ワ
i乙自をものつもキ屋すのし Jレマ岸イ
は炊買うでて全フ続。 ζ しへナのキ
舞台裏で活躍中のJ. J. C. C の人達
パイナップル工場で(左から)藤代彩子さん ・ 南悠子さん
. 故里明美さん
た
ζ
とには
、
リハーサルなんて全然なしです。本番
の五分前位にスタジオへ行くと
、
直ぐ本番というわ
け。二十畳位の部屋に
、
四台ぐらいキャメラがあっ
て
、
縦横無尽 動いて
、
スタジオの中の各
セ
ットで
次々とスムースに番組が進められました。
あとで放送を見た人に聞いてみると
、
みんな
、
と
ても良かったそうですっかり安心してしまいました英語のセリフを
時
雨
乙
和
ドライブのついでに
、
ブロ
l
ホ!という所へ寄り
ました。岩が多くて
、
岩の割れ目から波が吹きあげ
て
、
煙のように見えるのでした。ジュ
ニ
ア
・チェン
パ
l
の人たちから
、去年にくらべて
、
今年は外人の
客が多いと聞いて
、
果して
、
自分の三枚目が理解で
きるか
、
どうかと心配になったので
、
チ
ェ
ンパ
l
の
方に教えて貰って
、
セリフの中へ英語を挿んで云う
ととにしました。梅田団長から「ノダマツは英語も大分いた つい 来たようだナ」と云われて
、
どう
しようか 思うほど
、
蓋かしうございました。
私達のレビューも
、
宝塚で演る時よりも良く笑つ
時間とお小遣が足りないので
、
黙って部屋を
エン
ジ
ョイしていました。同室は大和さんと栄さんでした
そのホテルからス
コ
フィールド陸軍兵営へ公演に
行ったのですが
、
二回目をゼネラル夫人が御覧にな
って
、
舞台で記念撮影をしました。そして
、
夕食を
してホテルへ帰ったら
、
二時を過ぎていました。
ハワイにいる聞に
、
すっかり日焦けして真っ黒に
なりま た。
オアフ島守飛ぶ
本
珠
喜
城
オア
フ飛行場から
、
島の一週
コ
l
スを飛んだ日は
上空で上下に揺れて
ど
クピクしました。
でも目の下に拡がるオアフの島
、
海の色も.クリー
ンにブルーに変ってゆくのも気分のよいものでした
カウアイ島めぐり
松
乃
り
み
ど
私の父は広島県の出身なので
、
広島の方の多いハ
ワイでは断然懐しがられて
H彼女はガンス党出身で
ある
H
と書かれました。
カウアイ島へ飛んだとき空港 レイを首 かけら
れました。十台の自動車に分乗し
コ
ケイなどとい
う畏勝をめぐりました。
その車中
、
京山美知子さんが
、
疲れて夢うつつで
乗っていたのは
、
思わず笑わせました。
生消え
美那京謹高星
空ひか羽千
るい美知わたてい
子る子子鶴る
な
ノ、
ワ
杉智山
イ
の基グ
あのサ
ヨ
ナラ
・パー
テ
ィを思い出します。と胸、か
痛くなりますハワイの黒人大学の
コ
ーラスを聞
りした楽しい一夜。
ハワイの思い出は一生私たちの胸から消えること
はないで ょう。ほんとに
、
もう一度行ってみたい
今度はゆっくりと行ってみたい
、
と思うほど素晴し
く美しかったハヲイが忘れられません。
のところに特別の注意を払うこと
、
終ったと思った
瞬間
、
素早く次ぎの曲の方へ頭を働かせる習慣をつ
けることに重点をおきました。何しろ
、
各メンバーはよく伴奏には出演していて
も
、
たとえば流行歌手の演奏の場合ですと
、
一曲毎
に、拍手
、
アナウンス
、
それにつづいて少憩という
わけで
、
演奏する側では
、
それだけの楽譜を前にし
て
、
ゆっくり休めるという具合ですが
、
宝塚レビュ
ーの場合は
、
これでもかこれでもか
、
とあとからあ
とから曲が続き
、
ゆっくり息を入れて居られると演
奏が滅茶になるので
、
それに慣れて貰うのに一生懸
命でした。
ただアドリブ
(即興
)
のドラムの入れかたは仲々
呑み込めないで
、
各メンバーが真面目で
、
一生懸命
な割合には
、
乙ちらで演奏するほど音楽が浮き上っ
てこないのには
、
苦労をしました。
しかし
、
毎晩七時半から始めて十時半まで
、
四日
間の練習で
、
見違えるほど立派なオーケストラが出
来上り、初日の幕を開けると忽ち大好評をうけて
「ベリィ
、
ナイス」「ベリィ
、
グッド」
の連発をうけたのは
、
嬉しい限りでした。
全楽譜を売れ
こんどのハワイ公演の舞台も大変な好評でした。「春の踊り」は「音楽もキレイ」「舞台もキレイ」
といわれ
、
とりわけ巧薬の「若衆」に女の人の踊り
と歌
、
「菜の花」の蝶と蜂の争いの場が好評のよう
でした。
フ
ィ
ナー
レが終ると
、
客席から
「ス
コ
アを見せて呉れ」
という人もあり
、
日本音楽のアレンジがすっかり
気に入ったと見えて
「その楽譜を全部売って貰えないか」と言い出した人もありました。レ
コー
ド会社からも
、
楽譜を見せて貰いたいと申
込れたり
、
流行歌ばかりのところへ宝塚のミ
ュ
ージ
ックの魅力は
、
じつに新鮮な刺激と話題を渦まかせ
たようでし 。
公演の第二部に入ると
、
「日本の花」では踏絵が
好評
、
兎と亀の場面は
、
学校の教科書にもイソップ
の兎と亀が載っているためか
、
面白いといわれまし
た。
ただ、
風変りだっ
た
のは
「まんじ
ゅ
し
ゃ
げ
」の
狐にばかされる若者の場面は
、
一世の老人たちには
お腹を抱えてよろこんでいる人が多かっ のに
、
二
世
、
三世の若い人々の間では、狐が人を化かすとい
う非科学的な伝添的な話が解らないので
、
それほど
喜ばれなかったということでした。
それにしても
、
解りにくいのではないか
、
と思っ
ていた狂言風 「二人袴」が
、
意外に理解されて、
爆笑につぐ爆笑で
、
大変な喝采をうけました。
ラジオとテレビ放送
ハヲイには中波の
ラ
ジオ放送局が七ツ
、
送局が三ツありました。
ラジオでは敬
、テ
レビでは踊りを放送しましたが
こちらと違ったことは
、テ
レビがいかにも手慣れて
いて
、
気軽に
、
呑気に操作されているという乙とで
した。
テレビ放送に行きますと
、
第一にこちらのように
テ
スト
・テストということがないのです。直ぐ本番
放送です。少々の間違いは愛矯になるし
、
中波放送
では二人のアナウンサーが
、
レコードも掛けるし、
機械の調節も るし一寸した休憩の間 タイアップの商品放送をやったり
、
というように一人五役ぐら
いで活躍するので却って気楽に放送できました。向うの休憩室を見ると
、
もう次ぎの放送する人が
来ている です。それが
、
何となくこちらの放送を
眺めているといった調子です。
じつに
、
テレビにしても少人数で
、
テレビそのも
のをマスターしていることは驚ろくばかりで
、
なる
ほど人件費のたか ハワイでは
、
乙れぐらいにしな
いと商業テレビは採算が れない
、
という点もある
よう
K見うけられましたが
、気楽な乙とは随一
、
そ
のかわり放送 謝礼などと う固苦し
(?)もの
もない
、
という具合。ただ心易くなったので、田市る
時に「ハワイヤン
、
ミ
ュージックを土産にしたい」
と頼んだら
、
「OK
」とばかり、レ
コ
ード
・アルバ
ムを一ばい持って来て
、
これだけのレ
コ
ードセット
を買えば大変 し
、
運搬も大変な手数だから
、
ζ
れ
はいいと思う曲を撰べ
、
というので、乙 曲がよい
あの曲がよい いうと
、
それを即座にテ
l
プコ
l
ダ
ーにとって呉れて、テープをあっさりプレゼントし
テレビ放
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て呉れました。
これは大変に貴重な贈り物を貰えた訳です「ハワイヤンの新しい曲はどれか」と訊ねると「ハワイヤンには新しい旧いと
いうことはない。みんなハワイヤンのスタンダード(当り前
、
標準という意味
)
の曲ばか
りです」と
、云われた
のはギヤフンと参りま
した
。ナイト・クラブ
ホノルル着陸第一夜に、ナイトクラブへ案
内されましたが、それからは毎日のオーケストラ練習が終るとナイトクラブめぐりというわけです
。
十一時と'ろから出かけて、二時にクラブがクローズするまで居て
、ホテ
ルへ帰って来る
と、すぐ傍に
、ダ
ンスホールがあって、ハワイ
ヤン音楽が聞えて来 す。
まったく音楽浸かりでした。そして、昼の
聞にはパイナップル会社へ案内されたり
、
島
めぐりをしたり、一一一二日 ハワイを満喫しました。
「何処へ行きましょうか」と聞かれでも
、こ
れならハワイ案内記でも
暗記して呉れば良かったと思うほど
、
西も東
も解らない、知っているのはワイキキの浜ということぐら ですから、
ζ
ちらの方が
「何処へ行きましょうか」と一一首いたいぐらいでしたが、ナイトクラブ
は思ったより静かで、落着いて踊 と酒を楽しむところと 感じの強いところでした。
はじめて行った所は、日系人経営のオェシス(。由回一切)で、バンドはピアノ、サキソホンにドラム
など四人位のもの
、
ちょうど「さくら
、さ
くら」
という
旧い流行歌を演奏
していました。
間もなくアトラクションが始まりましたが
、こ
れ
は小人数の日本から ステージ
・ショウ
団体のよう
でした。
七、八人のロケット・ガ
l
ルスに、チョン警をつ
けた立廻りあり、やくざの歌やら五ツ木の子守歌などで、ふしぎな
錯覚をおぼえ
ました。
第二回
，、ワイ公演日程表
月二二日
午後九時四十分
、
一行(生徒十八名
、ス
タ
ッ
フ四名)羽田空港より日航機で出発。
日午後八時五分オアフ島ホノルル空港到着直ちに宿舎小林ホテル
κ入る。
日午前十一時十五分から人力車と自動車による市
中
パレードを行う。その途中
、ハワイ
県庁、ホノルル市役所
、
日本総事館を訪問
午後七時から提灯行列に参加。同八時からリワ
l
フ
・ホテルのファッショ
ン
・ショウを見学。
一行のうち畷、藤代
、
旗
、
誌はハヲイタイ
ムス、ハワイ報知、ァドヴァタイザ
l各新
聞社へ挨拶に赴〈。
四
日
正午からジュニア
l商議主催の歓迎懇親会
(会場は中国料理店「和発」)
へ出席。
三時から金山日本総領事主催のレセプションに出席。一部はその聞にテレビ放送に出演。八時半からローヤル
・
ハワイヤンホテルの
「桜祭り」女王戴冠式舞隣会に出席
、
幕開
プログラムに、南悠子出演。
二五日
朝八時から島めぐりパレ ド
(砂
糖黍の産
地ワイパフ、パイナップルの産地ワヒアヲ海水浴場ハレィヮ、カフク、バナナ産地カネオへ
、花
の産地カイルワ)。
タ六時半から キキのカ マナホテルにおける日本人商工会議所主催歓迎晩餐会出席。
二六日
一一時から公演場となるマッキンレ
I講堂で
稽古。
二七日
午後六時からマッキンレ
l講堂で「日本の
花」の稽古。同九時半
、第二班美杉、那智
、益田
、山村
日航機でホノルル空港到着。乙れで生徒二O
名
、スタ
ッフ六名
、
計二十六名の総員が
気持が良いことには、一緒に行った人達も、よその卓の人たちも
、そ
れぞれ各人がテーブルに十ドル
紙幣をポンと置いて
、
それぞれの好みのものを注文
する。すると少女が注文の品と
、
釣銭を持って来て
さっさと帰ってしまう。
いわゆるダンサー(ステッキ
・ダンサーです)も
居ない。ここへ来 客はみんなデイトを同伴して居ます。踊りたい人は踊 相手を連れて来ている訳で各人勝手にエンジョイすれば、それでよい訳です。
四
月
一五 四 一 一 。 九 i¥ 
日 日 日 日 日 日 日 日 日
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'!: シイ 千 ムナ ノ、 第 キ をラ 第 ナ ク 第 二り日 「花ツ 、 ア 特「か ツ 寺
見物 ヨキ は本 秋楽 をカ ワ 四 行ナ イ 回(ま 棒」キ 藤ン ílU 春ら キ 院. ウキ 午後公演 見土 イ 日 キ う。 ニ 日 ア 二ノ 日 演関レで しとン 代 ・ 公のマ J 、 で見を岸海 。 学人 ア 。 ，、e言 目 レ サ 日 イ 本 ば 「レ 、ヴ 演踊ツ レ 稽ーノ~、a 一-一ー の ン 休 ス ビ 。 。ン 1円" り春 l 字イ 。りキ 古
学。 で 時部 館博物 . 舌自 タ tζ フ ボ 演 しもの議 治レ 」ン 議 。の . ー「 ノf 。 レノ 全員演出 で 会第 踊堂 、 ツ 第レ 堂コ 八一 イ オ ノT 」り 最で 損ジ でダ 草院空人 ピ ナ で 警部 席出外で 場講 舞ツ シ ツ フ ア L__ 一寸 七終 よ堂 4ロ2、
ク の 「 ヨ プ フ 。 イ 午棒 場舞 。人 りで 稽
A Z35 二日 -;J Jlノ ダ 。 後し よ台 倶 六同 古
アロハ/横浜へ向う ・ P ウィルソン号の甲板での記念撮影(前左から)栄 ・ 千波 ・ 深山 ・ 故里 ・ 畷・南 ・ 時雨
・藤代・ 宇治 ・模・逮(後列左から)京山 ・ 松乃 ・ 本城 ・ 大和 ・ 星空 ・ 那智・高羽 ・ 千曲 ・ 美杉の皆さん
ハワイで見たフラダンスは、メロディもスローで
従ってダンスもきわめてスローで
、
哀調があって
、
形容もなく美しい のでした。今までフラダンスと云えば、何となく尻ふりダンスピ、などと考えていたことは大違いで
、
ハワイの
郷土に生れたダンスで、仕ぐさもよく解るし鯖麗なものだなア と感心しました。
カナカ系の人たちのコーラスも聞きました
。二十
四
、
五までの人で組織された
、
しみじみと聞けるク
ラシックなコーラスで、身が緊 るほどにハワイの旧い歌を見事に歌って聞かせて呉れ
そういえば
、ワイキキ
海岸の砂浜へ
、
夜の二時ご
ろまで、何処から集るともなく音楽好きの若者が集って来て
、ギ
ターだの、ア
コーディオ
ンを弾いて
、
歌っている。夜の波が
、
ものしずかにパシヤパシヤ
パシヤとささやいている
、と
いうロマンチックな風
景が毎夜の
ように見られました。
静かに音楽に耳をかたむけて暮せるとしたら
、ハ
ワイほど、あれほど い所はありません。まったいい気分で、私だけは一行より五日分だけ長くハワイの雰囲気をエンジョイ出 たのでした。 ところが、そんな雰囲気のと乙ろで、私にスポット
・ライトが向けられて
「宝塚トル
1プのミスター入江が見えて居ます」
とアナウンスされたので吃驚仰天。中国系のナイトクラブとレストランを兼ねた店で
は
、日
本にも来た黒人合唱団のデルタ
・ボ
l
イズが
コーラスとショウを演っていましたが仲々しゃれたものでした。次ぎに案内されたクラブでは
、
もう紹介は御免に
して貰いたいと思って
、
そういう風に頼んでおいた
のに
、テーブ
ルに着くと
、
注文もしないのに刺身が
来る
、
うなぎ弁が来る
、
「こりゃ
、
おかしい」
と思った
、
その時、またスポットライトが当って
「宝塚トル
lプのミスター入江:::」
とアナウンスされたのには
、
いささか、へきえき
この次ぎからはそん 場合
の挨拶の仕方を習ってゆ
く必要がある、とつくづく思いまし 。
突然パ
l
ツと
ミュージック・ハワイ
一 一 一 一
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